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Circular. Excmo. Sr. : Por reunir
todas :Las condiciones señaladas en
la orden circular núm. 17.014, de 30
.de agosto d'e 1938 (D. 0. núm. 227),
he [resueno queden confirmados en
el cargo de Comisarios Delegados de
Compañía del Ejéráto de. Tierra, y
en :sus destinos actuales, los 100 De
legados Políticos que fig-unan en la
.siguiente relación qtte da comienzo
con D. Rufin:o Gómez Fernández y
termina .con D. Cristóbal Hernán_
dez Huerta, Estos noimbr amical/os sul._
titán eiecto3 ,Octmr73,istrativos a
partil del día primero d1e eptieim
'bre del año en curso..
Lo comu.nico• a V. E.. pa3.‘,a su ea_
.n.ocimiento y c p iente. Barce
Jon a, 17 de noviem,bre de 1938.
NEGRIN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
„D. Rutina Gámez Fetinández.
D. Luis Gómez Gardia_Risoo.
D. Antonio Gómez Gómez.
1). Cecldio. Gómez Ho.yos.
D. Francisco Gámez La:higuera.
D. Agalpitcy Gámez Moreno.
D. Manuel Gámez Percel.
D. Félix Gómez-Plata Tarragato.
D. Joaquín Gómez Ponce.
D. Gerardo Gómez Ramos.
D. Pedro Gámez Robles,
D Armando Gómez Rodríguez.
D. Enrique Gámez Sánchez.
I). Domingo Gómez Teres.
D Plácido Gomis Aguilar.
D. Higinio González Alvarez.
D. Nirolás Gonzlilez Airauj'el.
D. Patricio González. B.alanza.
D Miginuiel González Basüanite..
D. Rafael González Belinchón.
D •cisé González fllu.stos.
D. Iluis González Blesquiez:.
'D Blas González O:llover:d.
D. Const antino 3onzá•ez Eiras.
D Juan González Flores.
D. Matías González García.
D. Manuel González González.
D. Sergio González González.
D. Francisco González Leiva.
D. José González López.
D. Jesús: Hernández' Rodríguez
D. Juan González Lo:xano.
D, Angel Gon.zálet :Maluenclas.
D. Luis González Mateos.
D. Benito González Martín .
D. Ramón González Ma/rtín.
Arstenio González Martínez..
D. Gris¿ino Go.nzález Moyan:o:.
D. Antonio González Nicaláb.
D. Domingo Gonz:áliez Pablo.
D. José González Palmero.
D. Andrés González, Paz.
D. Enrique González Reguero.
D. M.a.nuel González Sans.
D. Antonio González Alboxs.
D. Filme:leca Gonzal,vez Valecro.
D. Vicente Gracia Serrano.
D, Manuel Granado Matas.
D. Cándido Granda Tome.
D. Juan Bolluda Martos.
D. Salvador Grau SantateuIalia.
D. Pascual. Gualba' Assensiol.
D. Pablo Guallar Bia.sco.
D. Francisco Gua rdeñ o Romero.
D Francisco Guardiola Felequia.
D. Francisco Guardiola Orozco.
D. Francisco Guerrero Alba.
D. José ,Guerrero,
:D. Joaquín Guerrero Tejada.
D. Esteban Guilera Vilartrubies.
D. Juan Gu:llamont Salvador.
D. ju an Guillaumet Figuera.
D. Juan Guillén Aviñón.
D. Otelo Guisado Martínez.
D. Cándido Jurado. •Garategui..
D. Eusebio -Club érrez Antollinez.
D. Franiols c o-. Gut iérzez P?-rnández.
D. Enrique Gutiérrez G ámtez
D. Octavi ano Gutier.rez GutiéTrez.
D. Pedro Gutiérrez Martín.
D Jesús Gutiérrez Muñoz.
D. José Gutiérrez Rodríguez.
D. Julián Gutiénez Rodríguez.
D. Je:sé Gutiérrez Sánchez.
D. Florentino Gutiécrrez
D. Alejiandro. Gutiérrez de Soto Lin_
trena..
n. M.altias Guillén Hrrerol.
D. Eminn Gutiérrez Trichiler.
D. José Guzmán Jiménez.
D. José de las Hieras García.
D. Francisco Heras González.
D. Martín Heras Hernán.
D. Enrique Horas Higueras.
D. Oeferino Heras Rubio.
D. Adolfo Hércules de So:ás RAeboull.
D. Luís Heredero Migues,.
D. Joaquín Heredia Ciménez.
D. Francisco Hermccsilla Porras.
D. Eufemio Hernández Díaz.
D. Mig-uel Hernández Fuentes.
D Julián Hernández García..
D. .Sinforiano Hernández Gutiérrez.
D. Azapiito Hernández Hernández.
I). Mariano Hernández Huerta.
D. Angel Hernández Martín.
D. Leonardo Hernández Martínez.
D. Milano Ile;rnández Matecis.
D. Antonio Hernández Parra.
D. Jerónimo Hernández Rivera..
D. Cristóbal Hernández Rodríguez.
Barcelona, 17 de septiema-e 1938.
Negrín.
Núm. 23.623
Circular. Excmo. Sr. : Por m
unir trrdas las condiciones señala
da.; e ki cirden circular número
17.c..)14, de 30 die agosto de 1938
(D. O. núm. 227), he resuelta que
den confirmados en, el cargo de CO
misarios Delegados de Compañia
del Ejército de Tierra, y en sus
destinos actuales, :los .i.00 Delega
drs Políticos que figuran, en la si
guiente relación, que da comienzo
con D. Gregorio Delgado Gelado
v tumina coil-1 D. José Fernández
isl:guel. Estos nombramientos sur
tHin efectos administrativos á partir d,e1 día primero del afic. en cur
so
Lo comunico a V.E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lrtna, 17 de noviembre de 1938.
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Greg-Grio Delgado G elacio.
D. Teodoro Delgado Molina.
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D. Miguel Díaz Bienvenido.
D. Mariano Díaz Hidalgo.
D. Antznio Díaz Linares.
D. Gregor;0 Díaz Maroto Martin.
D. Enrique Díaz Ortega.
D. Vaderiano Díaz Palencia.
D. Angel Díaz Perea.
D. José Diaz Ribas.
D. Antonio Diaz Bustamante.
D. Mateo Díez Calvo.
D. Pedro Diez Gonzálver.
D. Mariano Dicnisio Villacañas.
D. Francisco Doblado Giménez.
D. Moisés Doctor Cárdenas.
D. José Doin Arbay.
D. Jaime Domenech Gacies.
D. Víctor Domingo Barrera.
D. Angel Domingo. Gaona.
D. Juan Domínguez Durán.
D. Lope Domínguez Gonzalo.
D. Bernardo Domínguez Hidalgo.
D. Mariano Domínguez L<Spez.
D. Amadeo Domínguez Monfort.
D. Lucianc Donoso Sánchez.
D. Manuel Dueñas López.
D. Francisco Delgado Sánchez.
D. Juan Echave Echazarreta.
D. Joaquín Edo Sandalinas.
D. Luis Eiberdí:n Barata.
D. Ramón E.ena Ubed'a.
D. Enrique Embarba Suárez.
D. Manuel Enrich Castellnou.
D. José Alo.ma Sanabras.
D. Mariano Alonso Barrenengoa.
D. Leoncio Ailonso Ortega.
D. Antcnio Aparicio Benito.
D. Juan Blanco Giménez.
D. Pedro Calvo García.
D. José Cisneros Martínez.
D. Antonio Corbella Gallego.
D. José Costa Cels.
D. Eduardo Cruz Martínez.
D. Juan Egea Navarro.
D. Juan Estev,e Llusá.
D. Tomás Expósito Fernández.
D. Franciscz,. Erena Calahorro.
D. José María Eres Bellver.
D. Eusebio Escolar Aguado.
D. José Escolar Noriega Banco.
D. Manuel Esbri Bernús.
D. Salvador Escrivá Pastor.
D. Alfonso Escribano Ruiz.
D. José Escris Peris.
D. Bartclorné Gallego Navarro.
D. Indalecio Escudero Muñoz.
D. Rafael Eslavas Ferreres.
D. Roque Esparza Gómez.
D. Francisco Espasa Signes.
D. Isidoro Espi Piera.
D. Marcelo Espiga Martínez.
D. Rafael Espigares Avil.a.
D. Joaquín Espluga Muntané.
D. Manuel Eqteban García.
D. Justo Esteban Gómez.
D. Manuel Esteve Orgiles.
D. Antonio Estevez Castillo.
D. Luis Estivil Domenech.
D. Agustín Evangelista Espetela.
D. Nicolás Expósito Gómez.
D. Esteban Ezquerra López.
D. Angel Faba Morales.
D. José Fabregat Chimeno.
D. José Fabreg-at Juan.
D. Juan Falcó Vidal.
D. José Faces Liesa.
D. Antonio Fariñas Adsuar.
D. José María. Farrán Oliva.
D. Ramón Farré Jové.
D. Leopd„do Febrero Torregrosa.
D. Patí12J Felipe Rey.
D. Anton:o Fernández Alonso.
D. Antonio Fernández Alvarado.
D. Antonio Fernández Alvarez.
D. *Enrique Fernández Carmona.
D. Teodosio Fernández Carmona.
D. Anig,ell Fernández Díez.
D. José Fernández Fernández.
D. Jacinto Fernádez García.
D. Evaristo Fernández Gómez.
D. JuTián Fernández Gómez.
D. Eladio Fernández González.
D. José Batú:n López.
D. Antonio Fernández Herrerías.
D. Dieogracias Fernández López.
D. Juan. Fernández Martín.
D. José Fernández Miguel.




AL SERVICIO DEL ARMA DE
AVIACION
Núm. 23.629
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que Dos sargentos de INFANTER1A
D. Julio Grilstófol Martorell, de ia
a38 Brigada Mixta, y D. Sant;ago
Arqués Pérez, de la 113 die águal de
nominasción, pasen a la sirtuacik5n jie
serv.i.c.i3 dell, Arma de Aviación.
(9,2n arreglo a Iba .orden circular de
22 de mayo de 1937 (D. O. :número
126), efectuando su incorporación a
dicho .s.errvicio con urgencia.
Lo .comurrico a V. E. para .síti co
mecimiento y eumplihnientol. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
,que d.' sargento de INTENDENCIA,
profesictnal D. S alva.dor Campillo
García, de la 47 Brigada M.:Ixta, pa
s• a la situación de Al servicio. dial
Arma de Aviación, de conformidad
.119 dispuesto en la rden. circular
de 22 de mayo de 19.37 (D. O. ntiín(-.
'ro 126, pág. 459, -columna Er:igunda).
Lo .comunico .a V. E. parra. su er,_
nrocimiento y cumplimiento. Ba-net.






Circular. Excmo. Sr.: Prounov:.da
.al empleo de tenienW de Infantería
ipror orden 'ciraulliar núm. 13.926, de
de julio último (D. 0. núm. 188.),
sarg-.ento D. José Puche Azorín, acla
rada .prir otra ruz.m. 14.674, de 30 del
mismo m's (D. O. núm. 198), que su
.vcsrddera procedencia es del Cuerp.-:
de I ntendenci a; he resuelto coneed eir_
1.19 en (Echo empleo de ten42anta de
Intendencia profesiona1, la antigüe
dad de 15 de mayo del presente allo,
que de co•tesponde por colocación de
iesca ti.a , quedando su.bel stenes ks
'efectos administrativos! que ;lie fueron
sefl al' ados a su arscen.so por la dispo
ón; ‘arat:c.:ffiormente citada.
Lo emniunico a V. E. para su eo_
ocim.i ento y euanV.timiento. B a,re e






Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
ipueista de ascenso, formulada por la
/Jefatura dl Out-el:Ipso de. IN/VALIDOS
MILITARES A favor de los jefes y
coficrial:es dell mencionad:o Cuerpo qn-e
fturan en -Delación que principia con
el coronel D. Emilliko María
'ce], y termána coin el teniente D. An
tonio Jiménez .Lencina, he resu.:,.lto
‘concederiles los empleos que se indi
tean, por estar acogidos a 1a Base
tsexta de la ley de 15 de septiembre
de 1932 (0. L. núm.. 515) y reunár lars
condicionesi que .determine el artículo
.12 del reglamento de 5 de: abril, de
1933 (C. L. núm. 159), .debieniclo as:g.
n.ariels .en .su nuevo emPley la eflee
tividad que a cada lino ge le seficla_
Lo comunico a V. E& para su ce
!nocámiento y eumplimieinto. Barce...





RELACION QUE SE CITA
A suello de General
Coroneles
D. Eimi!liol Marín VaJ.cárnell, COI";
•efectividad de 10 cW octubre de 1938.
D. Leoncio 'Sánchez 'Serrano 1z




D. Anto'n101 Jiirnélnez LeIncina. con
efectividad de 1 de agosto 'de 19..
Barciel ona, 16 de noviembre de 1938.
A Cordón.
Núm. 23.633
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien ,disolon.er que la circular ;nú_
melrof 21.291, •de 10 de octubre ú 1i
mol (D. O. núm. 277), que 'concede.
D. O. NUM. 308 JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE
el empleo de mayor de ARTILLE:-
RIA, a capAán D. Jose Martmez
Aguilar, de la Inspección General de
Artillería, .se entienda rectificada, en
el sentido de que el destino dJe4
cledencia deii interesado les el que sse
indica y en el cual': queda conUr
mado.
Lo comunico ka V. E. para su co
nocimiento y cumplim.erito. Balcr_l_





Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular de 23 de octubre de
1926 (D. O. núm. 219, pág. 18i2''
columna tercera), este Ministerio
ha reSuellto conceder al capitán de
INFANTERIA D. José Cortes Amo-.
nós, con destino en el Cuadro Evenr
tual del Ejército de Extremadura,
el ascenso aut.-.-mático al; empleo de
mayor de su Arma, en el que dis
frutará la antigüedad de primero
de octubre citado y efectos admi
nistrativos a partir de primero, de
noviembre siguiente, por su fideli
dad y servicios prestados al 1:Z
gimen y llenar las condiciones
exigidas por la 'orden circular de
28 de enero último (D. O. núme
ro 27, pág. 303, columna prime
ra), aclarada por la núm. 5.939,
de .1_2 dle abril pasado (D. O. nú
mero 88).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





C ircu lar. Excmo. Sir. Pertene_
,(:1endo a la primera ;promoción de la
disuelta Escue•a Popular do Guerra
número 1, eh . teniente de INFANTE
RIA, en .camparia, D. Manuel Salís
Pellicer, ascendido a este empl:eo por
circular de 11 de marzo de 1937.
(D. 0. núm. 64), con aintigüedad de
15 de niovlembre de 1936, he resuelto
!promoverle ad empleo .de capitán de
dicha escall:a, por hallairse en iguaidad
de condiciones que los aseen,li'dus
.poir 15.751, dé J6 de
agosto último (D. O. núm. 212),
frutando en: esta categoría la and_
güedad de 15 le dicho meisi y ele,:tos
adminisifirativols a ipartim de primeri)
de septiembre silmiente. Asimismo ce
:dispone, ;pase iclestinado al Cuadro
Everrtuaa Idea Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nociimilento y r"implilmiento, y corno
rectkifica,clión die ilta, orden .cirleular irú
%.51
miar° ?2.560, de 2 del actuaill (D. O.





Circular. Excmo. Sr.: He iesueill
;promover al empleo de capitán de
INFANTERIA, en campaña, al te.
niente de dicha Escl,la y Arma &u
José Repensa Molet, poT ostentar en
este ltimo empll_e• la antigüeda:1 de
primero de febrero d'e 1937, hallarse
clasAfilcado favorablemente par el Ga
binete de Información y Control y
reunir las mismas condiciones que
as.licendtidos pertneciente a la
tercera promoción de lia disuelta P;s
cuela Popular de Guerra núm. 1. pi)r
orden circular nám. 21.222, de 19 de
octubre úlYtirno '(D. O. núxn. 276),
disifrutanocloi en el empleo que se le
confiere la antigüedad de 15 de uc.
tubre próximo pasado y efectos. pco
nómicos de pr:anero de noviembrle ac
tual, sn'do confirmado en su actual
destino.
Lo comunico- a V. E. ¡para su t'o_
nocimiento y cumplimiento. Birce




Ctircutar. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que la orden
drcular núm. 22.863, de 7 del co
rriente mes (D. O. núm. 295), por
la que se concede el empleo de ca
piltán médico provisional a los te
nientes que figuran en la relación,
que se publica a continuación de
la 'mencionada disposición, quede
efectc, por lo que se refiere al
de este último empleo D. Vicente
Pallanca Peris, que en la misma
figura, por ,enco.nitrarse el intere
sado en la situación de delapare
cid,o en. acción de guerra con, an
terioridad a la fecha de la refe
rida circullar.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar_





Circular. Excmo . Sr. : En cu pl i -
miento ,(le 10 dispuesto en la ord-'111
circular de 11 de octubre de 1936
(D. O. núm. 208, página 90, colum
na siegmnda), este MinisteTio ha De
conc.eder al teniente del
CUERPO AUXILIAR DE INGENIE
ROS don Manuel Sánchez Benítez,
con destino en el Ouadro Eventual
del Ejército de °entro, el ascen.::.0
automático a!: empleo de capitán de
stu Cuerpo, en el que disfrutará !a an
tigüedad d'e primero de octubre c'-
tado y efecttes administrativos a par
tir ide primero de noviembre sigmen_
te, por su fkllelidad y servicios crel
tado,s al Régimen.
La comunico a V. E. palpa eu ea
naelmiento y cumplimiento. Baree_





Circular. Excmo. Sr.: Variada
por el Gabinete de Información y
Control la clasificación del tenien
te de INFANTERIA D. Patricio
Jaraiz Redondo, con dest,r.o en la
141 BriwIda Mixta, este Ministerio
ha resuelto que la relación inserta
a contin,mación de la orelei: circu
lar de 13 de marzo de 1937 (D. O.
númerc. 65, pág. 745, columna se
gunda), se considere modificada,
por lo que al mismo se refiere, en
el sentido de que la antigüedad que
en el empleo de sargento le corres
ponde es la de 19 de julio de .1936
y efectos administrativos a partir
die primero de agost:, siguiente,
por serle de aplicación los beneficios
determinados en las órdenes circu
lares de de agosto y i de sep
tiembre del referido- año 1936
(D. O. núms. i74 y Tq0, páginas
244 y 396, columnas primera y se
gunda, trespectivamente), con arre
glo a su actual clasificación dé
Control.
ld,2, ~unjo° a V. E. para su co
nocimiento y cumpl.imiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. En cum
plimiento de lo dispuesto en las ór
denes circulares de T5 y 17 de sep
tiembre de .1936 (D. O. ndims. i 8ç
v 190, págs. 348 y 396, columnas
primera y segunda, lespectiyamen,
te), este Ministerio ha resuelto con
ceder al alférez de INFANTEMA
D. Juan Aporte Campanario el as
censo automático al empleo de te
niente de su Arma, en el que dis
frutará la antigüedad de J9 de ju
lio del mismo año y efectos admi
nistrativos a partir de primero de
septiembre citado, por haber que
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dado bien probadas su adhesión y
fidelidad al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimientc y cumplimiento. Barce





Circuiar. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular de i.i de octubre dé
1936 (D. O. !núm. 208, pág. 90,
columna segunda), este Ministerio
ha resuelto conceder al alférez de
INFAXTERI..k D. Camilo Ferrán
diz Murró, con destin,:, en el Regi
miento núm. 37, el ascenso auto
mático al empleo de teniente de su
Arma, en d que disfrutará la an
tiicrüedad de primero de octubre ci
tado v efectos administrativos a
partir de prImero de noviembre si
guiente, por su fidelidad y servi
cios prestad_s al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de cuanto dispone la or
den cil'cular de ji de ,cctubre de
fj936 (D. O. núm. 208, pág.. 9o,
columna segunda), este Ministerio
ha resuelto conceder al alférez de
INFANTERIA D. Eustasio LÍO
rente del Cerro, con destino en el
Regimiento m'un. 37, el ascenso
automático a', empleo de teniente
de su Arma, en el que disfrutará
la antigüedad de primero de cctu
bre citado v efectos administratii
vos a partir de primero de noviem
bre siguiente, por su fidelidad y
servicios prestados al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimientc. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En aplica
ción del artículo oe,ftu:nido de ha ("piten
rúrculaT de 23 de novilemlare de 1937
(D. O. !núm. 298), he resuelto con_
firmar en lel empaco de sargento de
INFANTERIA a D. Bernarelfoi Peña
TobajtaIR. y D. Manuel García Carn
rpots, procedlentis del Ejército Volun
tario, y considenades afectos al Pos.
gimen, asignán.dor.es la antiztiedad dr
4 y 7 de septienibre die 1937, respec
tivamente, can efectos administrata.
VOiS a partir de la primera revista
siguiente a la fecha de )su ingreso en
diera voluntariado, y, como los de
dicho ernplteo y •antigüedades lgua_
eles a las que quedan señaladas dits.
fputan el empleo superior in intedia to.
vengo en promoverles también ad.
¡empleo de teniie:nte •de la misma Ar
ma, los cuales ditsufru•aran eh este
empleo la antigüedad de 15 die mar7o
de 1937, can efectos administrativos
del( presente mes, ten razón a da que
-fliets ha correspondido en el de ar
gento; pasando a ocupar el puteste
que les corresponda en 1a respectiva
escala de oficiales, a cuya oftecto el
Jefe ide la Unidad donde prestan ser
vicio, remitirán una papebeta con la
fecha de nacimiento, ingreso en E.)
¡servicio y ascenso a cabo.
Lo comúnico :a V. E para su co
nocimiento y cum,plimeiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He Tesueio
promover al emipli.leo die teniente de
C-omplem,ento del Arma de INFAN
TERIA, 'al. alférez !de la misma- don
Ismae,1 Aznar Vidialler, por hallarse
dlas.eificado afecto Résgimen por el
Gabinete de Información y Control
de este ,Milnisterio, estar preetando
servioi-o ien activo y con arrlo al
die.c.reto de 16 de febirera de 19e,7
(D. O. -núm. 42), diefrutadda en el
empleo que se-.41e conf:efre la anti
güedad de 25 de' ise!p:tiembTe de 1937
y .efectos ladmi-nitstrativois a partir cl.2
la revista del :próximo diciembr,,
quedando confirmado en el destino
que actualmente sirve en el Hospital
die Evacuación del Ejército de • Le._
vantie, donde continuará pando sus
servicibsi coma facultativo, sin' per
der su condición :de oficial' die Com
plemento drel ;Arma de Infantería.
Lo se«munieo a V. E. para su co_
-nacimiento y cumplimiento,. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en, lai or
den circular de 31 de agosto de
1936 (D. O. núm. ir74, pág. 244,
columna primera), este Ministerio
ha ¡resuelto conceder al brigada de
ARTILLERIA pre-cedente de la
Escala de complemento D. Alfredo
Meras Jiménez, COn destino en De
fensa de Costas, el ascenso auto
trnático a alférez de su Arma, en
el que disfrutará la antigüedad( de
25 de febrero del corriente año, de
conformidad con estatuido en el
decreto núm. 33, de 25 de febrero
citado (D. O. núm. 5o), ail ampa
ro del cual se le concedió el ingre
so en la Escala profesional. Asi
mismo, toda vez que por la orden
circular de 5 de diciembre de 1936
(D. O. ;núm. 259, pág. 449, cclum
na primera), fueron suprimida.s las
categorías de brigada y alférez, se
le otorga, también, el de teniente,
con antigüedad de la referida fe
cha de 25 de febrero pasado y
efectos administrativos a partir de
la primera revista siguiente a la
fecha de su ingresci en la Escala
activa.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimientc. y cumplimiento. Ba ree





Circular. Exorno. Sr.: En cum
plimiento de lo que determina el
artículo primero de la orden circu
lar d'e 28 de noviembre de .19;7
(D. O. .núm. 2981, pág. 499, colums- -
na segunda), este Ministerio ha
resuelto conceder al brigada de
INGENIEROS, procedente del Ejér
cito. Volu.ntatio, D. Francisco Mar
tos Martínez, con destino en la 45'
Brigada Mixta, el ascenso automá
tico al empleo die alférez de su Ar
ma, en él que disfrutará la anti
güedad de 19 de julio de 1926 y
efectos administrativos a partilr; de
la primera revista siguiente a la
fecha de ,su ingreso en. dicho Vo
luntariado, ,por serle de aplicación,
en tr.,. que a su antigüedad se re
fiere, lo ,dispuesto en. las órdenes
circulalres de 31 de agosto y 21 de
septiembre del mismo, ario (D. O.
números .174 y igo, págs. 244 'y
396, columnas primera y .segunda,
respectivamente), por haber que
dado bien! probadas su adhesión v
fidelidad al Régimen. Asimismo,
como por la de 5 de diciembre del
repetidc. año .1936 (D. O. número
259, pág. 449, columna primera),
fueron suprimidas las categorías,
de brigada y alférez, se le otorga,
también, la de teniente, con. anti
güedad: de primero de diciembre
citado y efectres administrativos
desde primero de enero de 1937.
Lo comunico a V. E. para su c.c
nocimiento y •cumplimiento. Barce
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)(Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta de ascenso formuLa;da por la
Jefatura 511 Ouerpo d'e INVALIDOS
MILITARES, a favor de los aliépeces
D. Adolfo Guardia García y D. Lean..
dro Juárez Suárez, he resuelto con
cederles 'el emPlieo de teniente, con
arreglo a :ala orden circular número
10.951, de 6 de jullio último (D. O. nú
mero 151), confiriéndoles en su nue_
yo emplleo la efectividad de 14 de
julio y 10 de agosto próximos paisa
dots, respectivamente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: Por co
probarse que el alférez D. Fernando
Carranza Iza y el suboficial D. ?'Ji.
guel Belenguer ambois perte.
necientes a la 'escala de Compleimen
to, del Cuerpo de Intendencia, prez-,
tan servicio en 1,a actualidad, que s.e
encuentran clasific,ados farvo.uable_
miente por e@ Gabinete de Informa
ción y Oontrol y que la categoría quk?':
poseen se suprimió por decreto de 16
de febrero de 1937 (D. O. núm. 42,
página 511, columna segunda), he re.
suelto concederles el ‘em.pleo die te_
niente de dicha Escala y Cuerpo, con
La antigüediad de 25' die selptiembrc
de 1937 y efectos administrativos de
primero del actual. Al. propio tiem
po se c•nfirana al primero en' la 142
Brigada Mixta, idondie se halla pres
tando sus servicios y en su destino
del Cuadrro Eventual dell Ejércit 3- die
Leva:nte alli segundo.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumrCianiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta de 'ascenso formulada por la.Jefatura del Ouerpo die INVALIDOS
MILITARES a favor del ipersionaii: delCuerpo de Suboficiales. que figura en
relación .quie principita.con el tgar,gen_
to primero D. José Carrasco García
y termina 10011 11:1 cabo Pedro Trujillo Martínez, he resuelto concederles
los empleos. que se indican, por estar
acogidos a la base ,segundiaÁ de la ley(le 15 de septiembre de 1932 (O. L. nú
mero 515), y reunir las. condicionks
que .d'etermi'na el artículo 12 del a.P
gllarnento de 5 de. abra de 1933(C. L núm. 159) , debie.nclo aisi q,n á I--
lelas en l'u nuevo empleo, la efecti
vidad que ia cada. uno se le señala.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barod




RELACION QUE S E CITA
A brigada
Sargento primero D. Antonio Her
nández Girona., con efectividad de
primero de junio de 1938.
Otro, D. Baltasar Alabar Enguiz,
con efectividad de primero de jimio
de 1938.
Otro, D. Emilio Martín Torregrosa,
con efectividad de primero de agostg
de 1938.
Otro, D. Faustino González Valdéz.
efectividad de primietro de octubile de
1938.
Otro, D. .Faustino González Vad
con ef•ctivid.ad de primero de -)ctru_
be de 1938.
Otro, D. Francisico Camacho Fer
nández, con efectividad de primero
de septiembre de 1938.
Otro, D. Gerónimo Ceprián Ruiz,
con efectividad de primero die agosto
de 1938.
Otro, D. José Alcalde Lobo, con
ef-ectividan dle ¡primecro de octubre
die 1938.
Otro, D. José Carrasco García, ce..n
efectividad de primero de junio de
1938.
Otro, D. Juan. .Camps Midá, on
.efectividad de primero de •a.gasto de
1938.
Otro, D. Juan Prats Sierra, can
efectividad de primero de octubre. de
1938.
Otró, D. Luis Espadas Basildb, con,efectividad de primero de octubre de
1938.
A sargento primero
Sargento D. Agustín Méndez GC>11-
zález, con efectividad de primero die
sePtieanbre de 1938.
Otro, D. An.tendo Ruiz Gopegui
vas, con efectividad' de primero de
octubre de 1938.
Otro, D. Oarmelio) Calment Amar;,
¡con efectivlidad de primero de agostu
de 1938.
Otro, D. Mariano Zamora Vázquez,
'con efectividad die. primero de. octubre de 1938.
Otro, D. Segundb Valero Rodrigue7?
con efectividad de primero de junio
de 1938.
Otro, D. Viceirkte Blánquez Pifío
con efectividad de primero de SePtiiembre de 193S.
A sargento
.0abo Angel Pérez Serrano, con
efectividad dé primero -dé junio de
1938.
Otro, D. Piedra Trujillo Martínez,
con 'efectividad de' primero de sep_
timbre de 1938.
13arcelona, 16 de neviembrr de 19V
A. Cordón.
Núm. 23.650
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto dejar sin efecto el ascenso
a sargento de INFANTERIA con
cedido per orden circular número
.14.412 (D. O. núm. 194), a don
José Benedicto Suills, por haber
sido ascendido, por duplicado, por
méritos de guerra, a propuesta de
Jt 136 Brigada Mixta, en orden
circular núm. 19.176 (D. O. •núme
ro 251).
Lo cácIrnunico a V. E. para su co
not:■miento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Este Mi.
nisterio ha resuelto que la re4lación
inserta a continuación de la orden,
circular de 5 de octubre de r937
(D. 0. núm. 241, pág. 43, colum
na tercera), por la que se concede,
poir necesidades del servicio, el
empleo de sargento ai cabo de IN
FANTERIA D. Luis Tailens Pla
nas, con destino en la 45 Brigada
Mixta, se considere modificada en
el sentido de que la antigüedad
que en el citado empleo de sargen
to le corresponde es la de 19 de ju
lio de 1936 y efectos administrati.,
vos a partir de primero de agosto
siguiente, por serle de aplicación
los beneficios determinados en las
órdenes circulares de ?I de agosto
y 2_1 de septiembre del mismo año
(D. O. ryúrms. T74 y Tgo, págs. 244
y 396, columnas primera y segunda, respectivamente), por haber
quedaocb bien probadas su adhesión
y fidelidad al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co





Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de, lo que determina el ar.•
tícullo segundo de la orden circular
die 28 de noviembre de 1937 (D. O. mí..
mero 298, pág. 499, columna segunda)he resuelto confirmar en el em.!...1(..r)de sargento de INFANTERIA, all •bo
ingresa'do en (1 Ejército VoiluntarieD. Santiago Martínez Rodríguez, con.aintigiiedad de 27 de (vimbre rife1936, y «eatos administrativos del:sifv.,uiente mos, leantinu ando en la. F i -
función, de bajartrn el Ejército' que 10:fué ¡señalada por orden circular nú.
•rnero 14.124 (D. O. neón]. 1901. porhabor sido declarado inútil totkl
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coneecuen.cia de heridas de guerra,
según certificado facultativo y de
acuerdo con los ipreceptos de la orden
circular núm G.257 (D. O. núm. 92),
queda destinado en. el O. R. I. M.
número 8, para ser empleado en los
cervitclots que SUS alptitddes fís.i.:bas
permita.n. •
Lo comunico a V. E. para su co_





Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada ,al efecto para cu
brir vacante en el empleo de sarg,en
dio de INFANTERIA, he resuelto apro
baria y confirmaT en dicho em2ileo
al cabo D. -IslanuelJ Ondeviela.
por 11.abex sido considerado aptó Jara
ello, señalándole la antigüedad de
primero del actual, con efectos admi_
nistrativos a partir de la misma fe
cha, quedando destinado en la r7ni
dad en que .actuallImente se encuen
tra.
Lo co:munico a V. E. parra su co
nocimiento y •c-umptiimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto quede sin efecto el ascenso
a sargento concedido a nombre de
Angel Redondo Rubio, en la rela
ción que sigue a la orden circular
número 13.681 (D. O. núm. 185),
propuesto indebidamente por la 57
Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de cuanto disponen las
órdenes circulares de 31 de agosto
y 21 de septiembre de 1936 (D. O.
númencs 174 y 'go, págs. 244 y
396, columnas primera y segunda,
respectivamente), este Min i ste rio
ha resuelto conceder al cabo de IN
GENIEROS D. Antonio Escuin
Guitarte, con destino en el Bata
llón de Zapadores del X Cuerpo
de Ejército, el ascenso automático
al empler; de sargento de su Arma,
en el que disfrutará la antigüedad
de _19 de julio del mismo ario y
efectos administrativos a partir de
primero de agosto siguiente, por
haber quedado bien probadas su
adhesión y fidelidad al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
n cc.miento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He te
ticlo a bien disponer que la rela
cii`:n que se inserta a continuación
de la orden circular de 13 de agos
to de 1937 (D. O. núm. 194, pá
gina 351, colum.na primera), se en
tenda rectificada, por lo que se
refiere al sargento de Ingenieros
(Transmisiones) D. Mariano So
•iano Este-ve, en el sentido de que
su primer apellido es como se in
dica, v no Solano, como figura en
c-munico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
¡poropruestats formuladas Ipara ,cubrir
vacante en el ,empleo de sargento
profes.ionl de INTENDENCIA y te_
Iniendo ten euent e:1 favorble infez
¶rneie.mitidlo por el Gabinete de In
formación y Control de este Minizz,...
terio, he. .r6sue1to aprobarla y con
firmar en dicho empleo a les com
tprenodi;los las ornisma.s, que a con_
tinuación se relacionan poir estar
considerados aptos para ello, debien
do disfrutar en el empleo que ise
les confiere, la antigüedad de prime
ro del presente mes con efectos ad_
ministrativos de 1:la, mis.ma fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ocumplimiento'. Barce_




RELACION QUE SE CITA
De la Compañía de Intendencia afec
ta a la Jefatura Administrtiva Co
marcal de Lérida
D. Eduardo Fumado Ruz.
é De la 108 Brigada Mixta
D. Vicente Mcintegrifo, Martín.
De la Compañía de Plaza de la Je_
fatura Administrativa Comarcal de
Murcia
D. Francisco. Arpista Raya.
D. Jerónimo Gómez Gómez.
D. Salvador García Carrión.
Del 1 1 Grupo de Tropas de 1 nten
dencia
D. Jostl María Pardedro Rodríguez.
D. A,belardo Merino de la Vega.
D. Bavil Coiduiras Fernández.
D.Pellayo Perniias Fer'nándet
D. Amaro LUitS Durán Jiménez.
D. Julio Alvarez Sánchez.























Circular. Excmo. Sr.: Vista Ji
propuesta de- ascensio formulada itor
Jefatura del Cuerpo de
DOS MIITARES a favor del cabir•
del mencionado Cuerpo D. Cre,m(tn
i.Navarro IAlfonso, he res-rento
oe•erile el empleo de sargento, ikor
estar acogido a la base sekta de la
Ley de 15 tde septiembre de 1932
(C. L. núm. 515) y reunir las con
dicientes que cleterm:na el artículo
isegun,do de la Ley de 12 de marzo
ide 1909 (C. L. núm. 60), confirién_
-dole en 611 nuevo emprieb efectiv,
dad de ipritmero die junio del corren
te año.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumplianlento. Barcp_





Circular. Excmo. Sr., Vista la
propuesta de ascenso formulada por
la (Jefatura del Cuerpo dfe INVALI
DOS MILITARES ,a favor .de los sol_
dados Fran,c1sc-o, Maizuecots, Cerdán y
Pedro Oro Capella, he resuelto con
_cede,rl•es el empleo, de cabo, por re
unir las ,condiciones, que determina
oe:1( artículo, 12 del reglamento de 5
de !abril .de 19:33 (C. L. núm. 159),
asignándolies, en su nuevo empleo la
,efectividad de 23 de omayo de 1931
y 17 de octubre die 1937, respectiva
mente.
Lo comunico a V. E. para su co_•
no,cim;Onto y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : He te
niiido a bien conceder la asimila
ción que se expresa por el tiem
po de duración de la actual Cam
pafia, al personal comprendido en
D. O. NUM. 308 JUEVES,
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la siguiente relación., que principia
con D. Enrique Santo Alberola, y
• MI' "L'Y
termina con D. José martinez 'Na
varro, de conformidad con lo dis
puesto en las órdenes circulares
núms• 6.769 y 194.055, de 24 de
abril y 25 d septiembre últimos
(D. O. ,núm. 98 y 250), y orden co
municada de 19 de junio del pre
sente ario, de creación de las COM
pañias de Exploración de Ferroca
rriles, pasando destinados a las
Unidades que también se indican
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para: su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de noviembre de 1938.
.P•
A. CORDÓW
RELACION QUE SE CITA
Asimikuihs a teniente de Ingenieros
Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos D. Enrique Santo Albe
rola, del reemplazo, de 1925, a la
Compañia de Carreteras .núm. 43.
Arquitecto D. Luis Riudor Ca
rol, del reemplazo de 3926 a la
Dielleg-ación de la Inspección Gene
ral de Ingenieros para Obras de
Fortificación.
Asimilados a sargento de Inge
nieros
Encargado de Obras D. Anto
nio Barrio Jiménez, reemplazo de
ig22, al Batallón de Obras y For
tificación núm. so.
Otro, D. Cristóbal Linares Pla
net, reemplazo de 1923, al mismo
Batallón..
Capataz de Obras Públicas don
Pedro Sagas:ti Elorriaga, reempla
zo de 3921, al Servició de Caminos
de la Comandancia Generad de In
genieros del Ejército del Este.
Encargado de Obras D. Felipe
Martínez García, reemplazo de
1919, al Batallón de Obras y For
tificación núm. 41.
Agente ferroviario D. José Mas
martí ¡Diemont, reemplazo 1926, a
la segunda Compañía de Explotación de Ferrocarriles, en esta zo
na.
Otro, D. Fernando Lastre del
Castillo, reemplazo de 1925, ídem.
Otro, D. Salvadoir Viñas Bover,
reemplazo de 1926 ídem.
Otro, D. .Vicente Guixeras Frigola, .reemplazo de 1925, ídem..
Otro, D. José Mores Guillén,
reemplazo de 3925, a la cuarta
Compañía de Explotación de Fe
rrocarriles en esta zona?.
'Otro, D. Pablo Vallega Pante
bre, reemplazo de 1926, ídem.
Otro, D. Julián Loscertales Pe




Otro, D. Rodrigo Hierro Ara
gonés, reemplazo 3926, a la quin
ta Cpmpañía de igual denomi
nación en esta zona.
Otro, D. Julio Palomo Alvarez,
reemplazo de 1_925, a la tercera
de dichas Compañías en esta zo
na.
Agente ferroviario D. Salvador
Arnal Girón, reemplazo de 3_926, a
la tercera Compañía de Explota,
ción de Ferrocarriles.
Otro, 'D. José Martínez Seirrate,
reemplazo de 1926, a la misma
Comtpañí a .
Otro, D. Antonio
reemplazo de 1926, a la misma
Compañía.
Maestro de Obras D. Antonio
Riñera Ortega, reemplazo dé 1923,
ción núm. 49.
Otro, D. Federico Menchón Ma
ñas, reemplazo de i92, ídem.
Oitro, D. Francisco Mateo So
to, reemplazo de 3924, ídem..
Otro, D. Antonio Ca_ñabete Gue
rrero, ¡reemplazo de 1924, ídem.
Capataz de Obras Públicas don
Ramiro Fraiz Cañizo, reemplazo de
1907, al Batallón de Obras y For
tificación núm. 59.
Encargado de Obras D. Raimun
do Baeza Herraiz, reemplazo de
1920, a •l'a Compañía de Carrete
ras núm. 43.
Maquinista de Apisonadora_ don
Constantino Gómez García, reem
plazo de 1927, a la Compañía de
Carreteras núm. 37.
Otiro, D. José Martínez Navarro,
reemplazo de 1921 a la Compañía.
de Catrreteras núm. 35.





Circular. Excmo. Str. : He re
suelto confirmar en su nombra
miento de auxiliares eventuales
(Sección Teléfonos), a doña Fran,
dsca Luna Ardanuy, doña Enri
gueta Triguercs Fernández, doña
Margarita Mayal Franquesa y doña.
Enriqueta Fernán-dez Saavedra, con
destino en la Comandancia Militar
de Catalu'ña; quedando sin efec
to su confirmación como mecanó
grafvs dviles que les fué hecha por
órdenes circulares núms. 36.345,
•7.228 y 19.670, de fechas 24 de
t.55
agosto y 5 y 3o de septiembre úl
timos (D. O. núms. 219, 228 y 257,
rf-,-oecrnamentte).
Lo comunicc a V. E. para su cio
,
rocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He resue:-
to confirmar en su enlp:eo de auxi_
ementual (Sección Teléfonos) a
doña Carmén Azurmendi Ruiz, unr:
destino en. la Jefatura Superior del
Coa-relo! de Campaña.
Lo comunico ta. V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bare:-






Cirrcular. Excmo. Sr.: Según
cu-nunica el Comandante Militar de
Valencia, el dia. 4 del mes actual
falleció en dicha plaza el interven
tor de Ejército, en situación de pri
mera reserva, D. Alfredo Serna
Mira.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos. Barcelona,





Circular. Excmo. Sr.: Según
noticias recibidas en esta Subse
cretaría, de las autoridades depen
dientes de la misma,_han fallecido,
en las fechas y puntos que se in
dican, los jefés y oficiales que figu
ran en la siguiente relación.
Lo c.cmunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos. Barcelona,




RELACION QUE SE CITA
I N FANTERI A
Mayor
D. Pablo Velase(' Franco. Falle
ció el 2.1 de septiembre de 1938,




D. Mario Sotc Hernández. Fa
lleció el 14 de julio de 1938.
Teniente coronel
D. Francisco Sáiz López. Falle
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d 3 de junio de 3938, en Fi
gueras (Gerona).
Mayor
D. Miguel Hertnández Rives. Fa
lleció el 4 de marzo de 1938, en
Argentona (Barcelona).
Capitanes
D. Antonio Sánchez Bravo. Fa
lleció el 27 de febrero de 3938, en
Barracas (Castellón).
D. Ju'ián Raboso González. Fa
lleció el de julio de 1938.
D. Raúl de Navascués y Gonzá
lez de Travasedo. Falleció el 26 de
octubre de 1938, en Madrid.
Tenientes
D. Rafac.4 Muñoz Gallego. Fa
lleció el 21 de enero de 1938, en
Mora de Rubielos (Teruel).
D. Rafael Tous Monsálvez. Fa
lleció el 18 de noviembre de 1938,
en Mahón.
CUERPO AUXILIAR DE ARTI
LLERIA
Mayor
D. Ernesto Rafale:s Rodríguez.




D. Jcsé Sans Forcadas. Falleció
el 6 de abril de 3938, en Barce
lona.
Mayores
D. Emilio Cuñat Reig. Falleció
el 14 de octubre de 1937, en Va
lencia.
D. Joaquín Bayo Gi.roud. Falle
ció el 4 de noviembre de 1936, en
Madrid.
Tenientes
D. Miguel 011a Fusté. Falleció el
2 de julio de 1938, en Gavá (Bar
celona).
D. Alfonso Martínez Alonso. Fa
lleció el 28 de septiembre de 1937,
en Jaén.
D. César Fernández Miguel. Fa
lleció el 13 de febrero de 1938, en
Valencia.
D. Pascual Cairdá Peris. Falleció
el 8 de julio de 1938, en Jaén.
D. Basiliano Quijada Seviilla. Fa




D. Elogio Martínez Guardiola.
Falleció el 13 de ,marzo de 1938,
en Madrid.
D. Luis Ruiz Sánchez. Falleció
el 12, de julio de J938, en Madrid.
Mayor
D. Nic.lás Enciso Amat. Falle
ció el primero de abril de 3938, en
Barcelona.
Capitán
D. Ceciflo Martín, Hidalgo. Fa
lleció él, 29 de julio de 1938, en
Guadalajara.
Tenientes en campaña (E. P. G.)
D. Miguel Salom Moll. galleció
el 19 de enero de 1938, en Barce
lona.
D. Joaquín Rabadái Laguens. Fa
lleció el To de octubre de .1938, en
Madrid.
D. Narciso Bohigas Coll. Falle




D. Eustasio Ocnti Alvarez. Fa
lleció el 25 de mayo de 1938, en
Ciudad Real.
D. José Pastor Pérez. Falleció el




D. Juan Guerrero Segura. Falle
ció el 15 de octubre die 3928, en
Baza.
Capitán
D. Damián Puig Jordi.. Falleció
el 3 de .octubre de 1938, en la
Agrupación Quirúrgica de Hospi
tales Militares de Barcelona.
CUERPO DE TREN
Capitán
D. Agustín Sardá Salcedo. Fa
lleció el día 27 de agosto, de 1938,
en el Hospital Militar de Los San
tos (Valencia).
Barcelon.ai, 16 de noviembre de
1938. A. Cordón.
Núm. 23.665
Circular. Excmo. Sir.: He rev3ue;_
tu que el capitán de INFANTERTA ,
profesional , D. Manuel Díaz Ga.w.a
•ra, en slituación de dilsoyntible gu
bernativo len Barcelona, que ha sido
loonickonado a la pena de seis años
de internamiento en campo de tra_
baja como, autOT de un 'delito dté
.neglligen.cia, cause baja en el lijé r
cito.
Lo comunico a V. E. parla su cm
iEinto y cumplimiento. Ba r





Circular. Excmo. Sr. : He resu,A..
to que el capitán de INFANTE-1:11A ,
proles:1°ne1, D. Agiapito, Muñoz Tri.
gueros, del Batallón de Retaguardia
número 5, cause baj a en 0.1 Ejército
por haber tPanscurrido má.s de dos
'meses en i rado parado y .s ede
de aplicación lila orden circular je
13 de marzo de 1900 (0. L. número
52), sin perjuicio. de la reisipenn bi -
lidad en que hay:a incurrido por
!abandono e deistino
Lo comun ico la V. E. para su ea._
nocim:ento y cumplimiento. Baree





Circular. Excmo. Sr. : Re resuci
to que el eiargento de INPANTER1A
D. Guetav• Pérez Boret, deUi Bata.
llóin Disciplinario de Oombate •ú
mero 10, canse bada en la cit ida
,Arma y destino menciondo, en apli
cación de la orden ciircultar número
12.626 (D. O. núm. 172), por haber
sido aprobeidio para el _curso de pi ;o...
tos, de Aviación.
Lo comunlico a V. E. para su co
inocimiento y ,cumplimiento. Ba re e





Circular. Excmo. Sr.: He tenn,
la bien dielpener que el sargento de
INFANTERIA, en Campana, pr
dente de Miliclus D. Jaime PeiTz
Llinares, del ,Ratallón de Aimetralla
doras K, .cause baja len dicha a
vala, por haber sido nombrado di_
ajustador de primera del Arma
de Aviación.
Lo comunico .a V. E'. -para su. (.-
nocimiento y cumplimiento. B drep.





Circular. Excimio. Sr. : He resuelto
qu'ede ágil efecto la baja en. este Mi_
niislério d1 11a mecanógiralia eventual
doña María die Ifais Mercedes M airtín
araLde,,d'pueista por orden zi rcu
liar die 19 de marzo de 19.37 (D. O. nú
mero 71, página 832, ,cd1rumna prime..
ra, por haber vacriado ia alises (pie
la motivaron.
Lo •ormunico ha V. E. para su co
nocimien.toi y cumplimiento. Barce








Circular. Excmo. Sr.: He ft
suelto que el coronel de INFAN
TEMA, del Servicio de Estado Ma
yor, D. Eduardo Sáenz Aranaz,
sea destinado al Estado Mayor del
Grupo de Ejércitos de la región
Central, debiendo incorporarse con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He 're
suelto que eil teniente coronel de
INFANTERIA, profesional, del ser
vicio de Estado Mayor, D. Narciso
Sánclhiez Aparicic., ea destinado ad
Estado Mayor del Ejército de An
dalucía, debiendo incorporarse con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente coronel de
INFANTERIA, profesional, D. Jo
sé Brinquis Moure, cese en el man
do de 137 Brigada Mixta y pase
destinado ›al Cuadro Eventual del
Ejército dei! Este, debiendo incor
perarse con, 'urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sir.: He re
sueltos que el teniente coronel de
INFANTERIA, profesional, delServicio, de Estado Mayor, D. Juan
Bernal Segura, pase destinado al
Estado Mayor cleT Ejército d'e Andalucía, debiendo incorporarse con
urgencia.,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los jefes de INFANTE
RIA que figuran en la siguiente re
lación, que empieza con el teniente
corten-el D. Victoriano Catstán Gui
llén y termina con e.-11 mayor don
José Sabia Pérez, pasen a servir
los destinos que en la misma se
indican.
Lo ccmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de noviembre de 1938.
. P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
Tenientes coroneles eu campaña, de
D. Victoriano Castán Guillén,
de Comandante de la 66 División,
debiendo cesar en el mando de la
118 Brigada Mixta.
D. José Recalde Vel.a, de Coman
dante de la 47 División, debiendo,
cesar) en el mando de la .x_49
Mayor profesional
D. Juan Riaño Castro, afecto al
Estado Mayor en campaña, al Es
tado Mayor del Ejército de Tierra.
Mayores en campaña, de Milicias
D. Valeriano Marq,uina Merino,
de Ccmandante de a 6 División.
D. José Sabín Pérez, de Coman
dante de la 37 División«.
Barcelona, 19 de noviembre de
3938.—A. Cordón.
Núm. 23.675
-Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto nombrar Comandante de la
so Drivisión al mayor de INFAN
TERIA, procedente de Milicias,
D. José Castello, Manzano, cesan
do en el ,mand;.\ de la 195 Brigada
Mixta, que le fué conferido por
orden ciircul.ar núm. 20.362, de 7
d'e octubre último (Di. O. número
264).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de INFANTE
RIA, en, campaña, de Milicias, don
Fernando Ugena López, cese en el
mando de la 203 Brigada Mixta y
pase a desempeñar« igual cometido
en !á 137 Brigada Mixta, debiendo
incorporarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para u cc
nocimienito y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el mayor
de INFANTERIA, procedente de
Milicias, D. José Cepa del Río, de
a las órdenes de esta Subsecreta
ria, pase destinado al Cuadro Even
tual- del Ejército de Levante, incor
porándose con urgencia,.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpImiento. Barce





Cirodar. Excmo. Sr. : He re
suelte, que el mayor de INTEN
D)ENCIA, profesional, D. Teófilo
Muro Balmaseda, jefe de los Ser
vicios de Intendencia del II Cuer
po de Ejército, pase destinado co
mo jefe administrativo del Hospi
tal base de Guadalajara. (Lleva
diecinueve meses. de servicio de
frente.)
Lo ce,munico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien nombrar jefe administra
tivo comarcal de Valencia al ma
yor de INTENDENCIA, en cam
paña, D. Eugenio Benito Cam
pins.
La cmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el' mayor médico profes:c,nal, dell Cuerpo de SANIDADMILITAR D. Rufino Castaño Mar
tínez, del Ejército de Levante, pa
se destinado a la Clínica núm. 35,de la Agrupación Quirúrgica de
Lospitales Militares de Barcelona,
ColliG jefe de Servicios e incorpo
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rándose con urgencia. (Tiene cum
plido en el frente el tiempo de obli
gatoria permanencia.)
Lo cemunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán
de INF..-kNTERIA, procedente de
Mblicias, D. Ernesto García Sán
chez, cese en el cargo de Jefe de
Estado Mayor de la 72 Brigada
Mixta- pase destinado al Cuadro
Eventual de: Ejército del Este, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excrnic. Sr. : He re
suelto que el capitán de INTEN
DENCIA, en campaña, proceden
te de Milicias, D. Miguel Malagra
va Ferragut, de XXII Grupo de
Intendencia, pase destinado al CIJA
dro Eventual del Ejército dá Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circtilar. Excmiz. Sr.: He re
suelto que el capitán médico pro
visional, del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, D. Antonio Padró Ma
griñá, de la 217 Brigada Mixta,
pero prestando servicios en la 54
División, pase destinado a la Agru
pación Hospitalaria de Gerona,
efectuando su incorperación con
urgencia. (Lleva trece meses pres
tando servicios en el frente.)
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Parce





Circular. Excmo. Sr.: He Te
sueko que el capitán médiez). pro
visional, del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, D. Martín Paredes Sa
lido, de la Plana Mayor del X Cuer
po de Ejército, pase destinado al
Hospital de Evacuacón del Ejérci
to de Andalucía, incorporándose
con urgencia.
Lo czmunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán médico pro
visional del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR D. Luis Yunta Quintero,
del XII Cuerpo de Ejército, pase
destinada a las órdenes del: Gene
iral Coirnandante del Grupo de Ejér
citos de la zona Centro-Sur, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : He te
nido a bien disponer que el mayor
precedente de MILICIAS D. José
Jordán Jover, deY 6 Batallón de Eta
pas, quede en la situación de
disponible gubernativo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He te
nido a bien disponer que los doce
oficiales y sargentos, procedentes
de MILICIAS, que figuran en la
siguiente relación, que empieza con
el te,niente D. Eduardo. Jiménez
González y termina con el sargento
D. ,Manuel Rueda Carzado, pasen
a la 'situación de disponible guber
rativo con residencia en las pla
zas donde radican los Tribunales
a cuya disposición se encuentran.
Lo comunico a V. E. para su cc
Pucimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN Q1T£ SE CITA
Tenientes
D. Eduardo Jiméniez González,
de la 25 Brigada Mixta.
D. Juan Ayala Caballero, de la
214 Brigada Mixta.
D. Julián Gayo Fernández, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
D. Carlos Oloma Catalán, de .1a.
206 Brigada Mixta.
Asimilado a teniente
D. Manuel García Arévalo, de la
205 Brigada Mixta.
Sargentos
D. Pedro Vera Gutiérrez.
D. Galo Martín Guijarro, die la
43 Brigada Mixta.
D. _Francisco Ibáñez Tormos, de
la 189 Brigada Mixta.
D. Juan Anticnio García Arnorós,
dell Ejército de Andalucía..
D. Manuel Ruiz González, de la
223 Brigada Mixta.
D. José Soler Ponce, de la 207
Brigada Mixta.
D. Manuel Rueda Calzado, de la
18i Brigada Mixta.




Circu lar. Exorno. Sr.: .Con arreglo
a lo ,preceiptuado en Tai .0'rd:en circular
.de 22 de -septiembre ide 19.37 (D. O. nu
mera 29), he 'resuelto conficrmar
(1'os treinta y ;seis icomprendiclo,s en
la ¡siguiente Delación que empieza coal
ed Juay« de Infantería D. Manuel
Canabia Aldecioa y termina con el
toniente de: Guiewpo de Tren D. Mi
guel- Feirnáindez García, procedente
de Milicias, en (los ieimpleoes tein ca,n_
paria de das Armas y Cuerpo que se
señalan y -con aa. antigüedad que se
indica por e1 tileim;pio) die duración
-de la mism-a.
Lo icomunico a V. E'. .para su co
nocimiento y curniplimiento. Baree-
iona, 16 .clie aovit¿fmbre de 1938).
P. D.
A. C.',ORD(5r
.RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Manuel Ciara:bias Aildecoa, con
la antieüedad de 25 abril. 137'.
Capitán
D. Felipe Peña Pena, con In de
15 jiun:lo 1937.
Tenientes
D. Isaac García Alvarez, can la
•de 31 dicilembre 1936.
D. Angel Pereda Gueista, irútil
totalll, con la de 31 enero 1937.
D. Marcelino Iriando Sierra, con
la .de 15 entero 1937.
D. Vicente Martín PlaZa, con 12
de 15 febrero 1937.
D. Pedro García Simón, con la de
25 'febrero 1937.
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D. José Jiménez Valero, con
de 6 marzo 1937.
D. Francisco García Lataillacle.
con da de 15 marzo 1937.
a Felbple ¿Santo Tomáis Azcona,
ecin la de 1 abrill 1937.
D. Manuel Nav.ascue€ Isasa, con
la de 20 'abril 1937.
D. Matías Villar Vkerrte, con la
die 1 mayo 1937.
D. Agustín -Marote Alonso, don: l'a
de 15 mayo 1937.
D. José .Díaz Ganzáltez, con la de
3 junio 1937.
D.. Antonio Rodríguez García, con
la. de 15 junio 1937.
D. jesús Fernández ZarYieJo, ídem
D. Herminia .Coto Secadee, con la
de 1 julio 1937.
D. ifirenig,ino Fontella Vadlitna, con
la de 15 julio 1937.
Sargentos
D. Juan San Martín Odlin,
totaili, con la ,de 31 clicieanbre J936.
r.Enrigute Azua Clemente, ocin
la de 2 j-unlsol 1937.
D. Luis Aguirre Echevarría, con
la, de 15 marzo 1937.
D. Butiquior Torres Salvador, .con
la de 8 abril 1937.
D. °legado Garin y. Carril, con
Pa de 4 mayo 1937.
INGENIEROS
capitanes
D. José Cbello Sobrino, con la án.
tig.üedad tcle 15 enero 1937.
D. Emilio Ouetsta Arregui, con la
de 1 febreiro 1937.
D. Mtarcediino Pineda. López, con la
de 1 julio 1937.
Tem Lentes
D. José María Loinaz Iriba, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Fernando Giménez
con lila de 1 marzo 1937.
Sargentos
D. Juan LaP.;o: Cacho, con la de 31
diciembre 1936i.
D. Tomás" Guerefío Martínez, con
la de 30 (abril 1937.
D. Enrique Q,uintanilla Coirtéus, rn
la de 25 mayo 1937.




D. Federico Gómez S'antamaría,
con la antigüedad de 23 febrero. 1937.
Tenientes
D. Eduardo Sáinchez Blanco, con
la de 31 dlioiembre 1936.




D. Miguel' Fernández García, con
la antigüedad de 31 diciembre 1939
Barce:rana, 16 de naviembre de 1W,8.
A. Cordón.
Núm. 23.689
'Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circuilar de 22 de septikembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto ron
f7.1mtar a los .sesenta y silbe cotm_
yrendisclus en la siguiente
gut emp:eza con el mayor D. Mi
guel Martínez Poyo y %termina con
.sargento D. Guillermo Goozáliez
procetdentes de Milicias, En
11:os empleos en campaña del Arma de
Infantería y con la tantigüedad que
ee indica, por el tiempo' de diutraión
de la misma.
.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento'. Baree




RELACION QUE SE CITE
Mayores
D. 1‘111,g,u61.1 Martíne.z PoV;9 , C4011 la
ra.rtigüeded de 31 diciembre 1936.
D. Gregorio Hermcsilla García, con
da de, 4 febrero 1937.
Capitanes
ViCente Orient Micó, con la de
31 cuciembre 1936.
D. Emiliano Leal Fernández, ídem.
D. j-oisé Burgos Alvarez, ocia la de
31 -enero 1937.
D. Román López Alejandre, con la
;de 3 febrero 1937.
D. Marcedó- José Romero Moreno,
con 11(a de 8 abril 1937.
Tenientes
D..Cam.P.o Bito Linares, con .1a tie
31 diciembre 1936.
D. Luis H.aro Manzano, ídem.
.D. José García Montoya, íde.m.
D. Francisco Ballester Gor rig g's ,
ídem.
D. Juan Pérez Gómez, ídem.
D. Francisco Pascual Paya, ídem.
D. Santi ars7,o Carrasco' Gómez, íde in.
D. Franciisco Garr1cía Pedrajas, con
la de 31 enero 1937.
D. Floreincio Serrano Vicente, íd,nn
D. Francisco Nciolás CalWjo, con
da de 1 febrero 1937.
11 •als¿Imirld' Rodríguez Rubio, íd.
D. Manuel Doval Per:s, con la de 2
febrero 1937.
D. José Roca Motntagut, ídoim.
D. Agustín dl Ademo Concha, con
la de 7 febrero 1937.
D. Félix Merinio- García, con ;a de
11 febrero 1937.
D.. •ativador Olaso Soriano, con la
de 25 f«brero 1937.
D. Narciso c161 Pozo Portaba, elcIri
d'a. de 15 marzo 1937.
D. Manuel Ruiz -.Ruiz, con la de
J abril 1937.
D. Antonio Ginés Selusa, ídem".
D. Joaquín Fuentes Mes, ídem.
Sargentos
D. josé Rubio Lluch, ron .111 de 31
diciembre. 1936.
D. Juan. Bolufer Aragó, idettn.
D. Antonio Ganzádez Capilla, idee).
D. Joaquín Iiménez..,Zomero, ídem
D. Ricairdo .i.„
• rT 1 1 Navarro,r .T.es r Y*"
D. Francisco Vicente Espí, ídem.
D. José Arévalo Gil, ídem.
D. Andrés García Yeves, ídem.
D. Julián Ramírez Giménez, ídem
D. Isidro 'Guardia Abella, ídem.
D. Luis Raimundo Pérez, ídem.
D. Juan Bautista Boscá Baseá, íd.
D. Francisco Martibez G-ea, coa la
de 15 enero 1937.
D. Sebastián García Franco, con
la de 31 enero 1937.
D. Antonia "l'aura Oastifieira.
D. David Fernández Saidón, don
la de 1 febrero 1937.
D. Fran-cisen Pérez Blanco, con la
de 2 febrero 19374
D. Domingo Baetante Gómez, 'dem .
D. Ceferino Izquierdo Hernán, íd.
D. Santiago Franco de la Morera
ídem.
D. Mariano Redondio Alonso,
D. Juan López Cuadrado, ídern-i.
D. Rafael Gijón Aluedra, 'con la de
9 febrero 1937.
D.. Agustín Meliá Roig,
D. Antonio Arenas Domínguez, ciin
ira de 10 febrero 1937.
D. 0UB° Calcerrada Arriga,
D. Segundo Calzaicorta San Migueil..
con la de 12 marzo 1937.
D. Eduardo Airittras Alonso, don la
de 15 marzo 1937.
D. Slinttiag,o Callejo Ramos, con la
de 1 abril'. 1937.
D. Federico Brinet Conesa, ídem.
D. Bernardo M-iguélez Oarrión, íd.
D. Amando Miradles Juláá, ídem.
D. J.0ISé Puertas Guillén, cztn La de
1 julio 1937.
D. Fecle.rico Alonso Bobia., con la
de 20 julio 1937.
D. Severianor Ariza Berrocal, con la
de 25 julio. 1937.
,D. Antonio Calleja Remds, con la
de 15 agosto 1937.
D. Fel-Jipe Feiioó García, inútil, con
la de 1 agosto 1937.
D. Miguel. Muidlo Silva, con :a de
M agosto 1937.
D.. Dionisio Jarraiba Hernández, íd.
D. Guillermo González Calvo, con
la de 23 oposito 11137.
Barcelm a, 17 de .noviembire de .1938
A. Cordón.
Núm. 23.690
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en a irden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. número 229), he re
suelto confirmar a los setenta y
ocho comprendidos en la siguiente
relación, que empieza por el ma
yor dé Infantería d'un Mariano Co-.
'rella Rubiei y termina con el tenien
te de Caballería don Manuel Vale
ro Moreno, procedentes de Mili
cias, en los empleos en campaña
de las Amas y Cuerpos que se
(mencionan y Con la antigüedad
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que se indica por el tiempo de du
ración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su oc
onocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Mariano Corella Rubio, con
la antigüedad de 31 diciembre de
1936.
D. Sixto Agudo Gicinzález, con
la de 9 febrero 1937.
Capitanes
D. Luis Pulido López, con l'a
antigüedad) de 31 diciembre 3936.
r D. Luis Pereilra Mora, con la
/misma.
D. Rafael Ruiz Peralta, con la
misma .
D. Lucas Gutiérrez Jiménez, con
ga de lo febrero .1937.
D. Juan Cercos Ruiz, con la de
12 febrero 1937.
D. Tomás Gutiérrez Vig,:, con la
de 30 illT110 1937.
D. Dionisio Esteban: Esteban,
con la de i septiembre 1937.
Tenientes
D. Jesús Tornero Gómez, con la
antigüedad de 31 diciembre y936.
D. Juan Blanco Sáncihez, con la
misma.
D. José García Hita, con la
misma .
D. Jesús Fernández Rodríguez,
con la misma.
D. Vicente Maec,:i Cava, con la
misma.
D. Santiago Moreno Moreno,
con la misma.
D. Leandra Llago Pa:'op, con la
misma.
D. Alejandro Tejedbr Sánchez,
con la misma.
D. Juan Vicioso Bzirraisca, con
la misma.
D. Jaime Antón, Suñé, con la
misma.
D. Enrique Flores Sánchez, con
la misma.
D. Andrés Clemente Pérez, con
la misma.
D. Manuel García Liaño, con la
de i enero .1937.
D. Marcelino Ortiz Guirado, con
la misma.
D. Julio Acieni Atienza, con la
misma.
D. Andrés Ruiz Duarte, con la
m ism a .
D. Tiburcito Alba Caldero, con la
de 4 enero 1937.
(D. Blas Hernández Pérez, con
ra de io febrero 1937.
D. Juan Jimeno Magraner, con
la de iy febrero .1937.
D. Rafael Sánchez Rojo, con la
de 2 abril 1937.
D. Esteban Lorenzo Esteban
(muerto), con la misma.
D. Angel Rivas García, con la
de 7 abrid 1937.
D. José María Ruiz de Miguel,
oca la de y mayo 1937.
D. Severian-o Monso Junquera,
con, la de y julio 1937.
D. Santiago ISlartin García, con
la misma.
D. Maximiliano M. Benito Ló
pez, con la de i agosto 1937.
D. Fabián Díez Arce, con l'a
misma.
D. Pascua& Pérez Echervanes,
con la misma.
D. Francisco del Castillo Ruiz,
con' la .de 3 septiembre 1937.
D. José Sanz Granollers, con la
de 2 abril 1937.
Sargentos
D. Rafael Fernández Contreras,
con la antigüedad de i diciembre
de 1936.
D. Gonzalo Gil Herrera, con la
misma.
D. Alfonso Robledano Meco, un
la misma.
D. Mario Ramírez Soto, con la
misma.
D. Gabrie'll Aguera Morale's, con
la misma.
D. Francisco García Rornán, con
la misma.
ID. Manuel Figuerola Barroso,
con la de y enero 1937.








D. Manuel Sánchez Córdoba,
con la misma.
D. Eugenio Lloren te Aznar, con
la de 31 enero 1937.
D. José Cabrerizo' López, con la
de i febrero .1937.
D.- Eugenio García Cerra, con, la
misma.
D. Francisco, Torres ICasarrán,
con la de To febrero 1937.
D. Eusebio Santos Ballesteros
(muerto en campaña), con la de .18
febrero 1937.
D. GermárL_Díaz Alonso, con la
de ro abril 1937.
Alavad Fernández, con
Giménez Buñuelos, con
Olqya Gordillo, ocin la
D. Pío Castellanos Ambrona, con
la de x septiembre 1937.
D. Antonio Flores Vaquerizo
(muerto en campaña), con la
misma.
D. Benigno Martín; Muñoz (des
aparecido en campaña), ocal la
misma.
Capitán.
D. Juan Clerch Ballester, c'm la
antigüedad' de i enero 1937.
Tenientes
D. José Roselló Rodríguez, con
la de -y_ diciembre 1936.
D. Manuel Ramírez Gil', con la
de 12 febrero 1937.
D. Eloy Donaire Galán, con la
de 23 enero 1937.
D. Manuel Garcla Arévalo, con
la de 15 marzo 1937.
Sargento
D. Ignacio Gamboa García, con
la de i febrero 1937.
D. Antonio Díaz Ortiz, con la
antigüedad .de 31 diciembre y936.
Teniente
D. Manuel López Pertierra, con
la misma.
Sargentos
D. Alejandro Ameller Brave, con
la de i febrero 1937.
D. Francisco Barrero Aint6n, con
la misma.
D. Joaquinl Grau Corella, con la
de i abril 1937.
D. Francisco Hidalgo, Jaén, con
la de i julio 1937.
D. Isidro Barroso V.illalobos, con
la-. de i septiembre 1937.
ARTILLERIA
Capitán
D. RicardT. Faig Gratacés, con
'a antigüedad de j febrero 1937.
Teniente








la antigüedad, de x febrero
eASALLERIA
Mayor
D. Francisco Giménez Alba,
a antigüedad de i febrero 1937.
Teniente
D. Manuel Valero Moreno, con
la misma.
Cordón.7 óe noviembre de1938.
0011
D. O. NUM. 308 JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE
Núm. 23.691
Circula". Excmo. Sr. : He re
suelto que la relación que sigue a
la orden circular núm. 16.421, de
24 de agosto último (D. O. niúme
ro 220), -en la que figura el capi
tán de Intendencia D. Arturo Ca
rreras Coquillat, se entienda recti
ficada en el sentido de que el mis
mo pertenece ai Arma de Infante
ría.
-Lo ci:(munico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Ci rcu ar. Excm,o. Sr. : 'He reisut.n
que la relación que sigue a la orden
oircultar núm.. 22.810, .cle 31 de oetubile
último (D. O. :núm. 293), en la que
.figurain las, capitanes del Cuerp) de
T:ren D. .Julio Méndez Lerp.ez. y ,clon
Abdósn eh:llague Sánchez, quede anu
lada por llo que a los milsmas se re
fiere, par haberse .e,o'mprobaido- on.?
fueran aecenclidas ;a eus actuailles e:m•
,pleos, como eq,:ipa.rados, p.olr or(1.1.1
circulitz núme7o 13.920, (IE.' 22 de ju
lio último (Ti. O. taiirr.
Lo ,comuni•o a. V. E. para ;su co
nocimiento y icumpliimiento.
lona, 14 de tno.‘iembre
P. D.,
A. CO R. DÓ114
Señor..
Núm.. 23.693
Circular. Excmo. Sr.: He ne;su.e::to
lue .1ra arden aircul:ia,r de 11 de marzo
.de 1937 (D. O. iiam. 64), rielr la que:'se, promueve al em(7.1'..eo de teni.ent:..?.
•fin .eamipaña, procedeinte de ;Da Es:.
•cuell.a .Popuilar de ,Gueina de Catalu
ña, la los altunnots re.,,a;;i• nado o en
la misma, se nt tenida tin
sentido de 'lile ?e.I ete
dál ./.'...rma de f ■117/1.NT fi
puiria e.o.n narnbale y a,pellillos de d•ot
:Fernando Queverda Anbre, tse IlalLa.
D. Fe.rawrido Quevedo .Andreu, recti_
fieándolse ea, este: sentido
or;den( -eireuiliar núm. 21.222, de 19
de octubre itámo (D. 0. núm. 270,
:gde prcanuevie el interesado em
plea de capitán en clampana.
La •comunico a V. E'. para su ce
nacimiento y eumplimnto. Ra rt f.-





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue ala orden circular tnúm. 5.126, de 24de marzo último (1). 0. núm. 77)y
•-en la que figura el teniente d..-1 In
861
genieros D. Alberto López More
no, quede anulada p:11- lo que al
mismo se refiere, por ser sargento
de la Escala profesional, no haber
optado por el empleo de Milicias y
ser:e de aplicación la orden circu
lar de 15 de septiembre de .1937
(D. O. núm. 224), pág. 689, colum
na segunda y tercera).
Lo comunic,c. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Exorno. Sr.: He nesue14.o
que la retación que sigue ,a 1rden
circular número 22.810, de 11 de oe•
tubre ír:;timo (D. O. núm.. 29.3), en
la que figura el ted.ente died Cu-eips)
de 'Tren D. Vfreclo García Arazo.
.quede 121111111ada ;por le( que GJI
ee ref:ei.e„ par h:abeirse comiprobado
que fué iegal:parado a su 'actual em
pleo por (orden circular de 29 de sep
tiembre de 1937 (D. O. núm. 237, pá
gina 15, ctliumna primera).
Lo -comunico a V. E. para_ eu co
n:oe:Imi,ento y eumpl:Imi,ento.





Circular. Excmo.. Sr.: He resuelto
que la relfa:cióia que. sig'u12 la Ca. orden
'ciírcuar núm. 22.81.0, de 31 de ivetu
be último (D. O. núim. 293), en la
que firura 1 tenienle del l' Cuerpo de
Tren D. Juan Gerrnez. que
*die unulaida porr Çjysqpe tal mismo E.e
refilere, por haberse camprabad:o qu'e
fué ,equiparado. a su actual empl
par orden eirear de 5 de octubre
de 1937 (D.. O. .núm. 245, (pág. 76, co
lumna. segunda.).
Lo. comunico, a. V. E. piara sal -c.9_
nocinalleinto y cumlalimiento. Baree






Circular. Excmo. Sr. Vist o el
certificado de 'reconocimiento facul
tativo practicado al sargento maes
tro de banda de INFANTER-A
D. Tomás Valverde Gómez, actual
mente destinado en la 64 Brigada
Mixta, en, cuyo (17cumento se com
prueba que el interesado ha sido
declpi-ado inútil para el servicio
de las armas, por padecer enfer
medad incluida en. el Grupo 1, le
tra e/, núm. 81 R. b. dell vigente
Cuadro de exenciones, he resuel
to cause baja a fin del presente
mes en el Arma a que pertenece,
señalándole el haber pasivo corres
pondiente pc,r la Dirección General
de la Deuda, Seguros y Clases a
sivas.
Lo comu.nico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




JEFES Y OFICIALES EN CAM
PANA
Núm. 23.698
Circular. Excmo. Sr.: Como al
proponer por los respectivos jefes
e: ascenso al empleo inmediato,
pzr méritos de guerra, a. personal
que tengan a sus órdenes, se ha
de tener muy en cuenta que los
propuestos posean aptitudes para
el empleo que les haya de ser con
ferido, he resuelto que las órdenes
circulares de r9 de junio y .r de sep
timbre de 1937 (« Diario Oficial»
números 148, página 673, co
lumna .segunda; y 214., página
570, columna segunda, respectiva
mente), sobre reducción: de jerar
quía al pers,:nal de jefes y oficiales
en Campaña procedentes de Mili
cias, no sean. aplicables a aquéllos
de dicha. Escalla, que el empleo que
ostenten Tes haya sido otorgado
por méritos de guerra, quedando
subsistente todo cuanto en ellas se
dispone, para todo aquél en que no,
concurra tal circunstancia.
Lo comunico a y. E. para su cc.-
nocilmietno y cumplimiento. Barce




PASE A OTROS CUERPOS
Núm. 23.699
Circular. Exictmo. Sr.: Por reuí.ii
las ejndicholnes exigidas en a;p1r.,
baldo e) de la orden eirculaT número
9.379, che 23 (mayo pasado (D. O. nú
mero 131), he reeu.i.fltor que. Jos
chiles y sarg'nto k41 Arma de In
geniterois que a continuacián se relq
eionan, causen baja def:Inittiva en. el
Arma de procedonvia y cita en el
Cuerpo de. nien del Ejército.
Lo ¡comunico a V. E. paca su co
nochniento y etimplimientto,. Ba7-,-. _




RELACIO nT'17 SE (11"
Capitán
Rafiaed Vallejo Beramidez,.













D. Ernesto Segura Esp':ugas.
D. Gaspar Molina Rodríguez.
D. Francieco Becerril García.
D, Maximino Trujillo Gt)nzález.
D. Angel Buirtrago Pé-rez.
D. knig-el Tonres Sancho.
D. Iarceilinia Sanz Soto.
D. Féilix Ruiz Rioyo.




Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento del« dispuesto en les órdene,
circulares de 11 y 17 de septiembre
.de 1933 (D. O. núm. 185 7 189, pá
giinae 348 y 387, Icalumnas fpfrinewa y
eegunda, •espectivameinbe), elste Mi_
nisterio ra resuelto conceder el quin..
milenio extraordinario de 500 pesetaz.-:
an.ualet a 11.bantlei11110 :1312rife ail
CUERPO AUXILIAR SUBALTERNO
DEL EJERCITO (aámillado a ca
pitán) D. Fernando Vega Ocho«, con
defskino en la Comandancia Princi
pal de Ingenieros eters Ejército del
Centro, por haber quedado bien pro_
badas su adhesión y fidelidad al 11¿!.-
La percepción de este q-uinsqueni-.;
será a .parrtSr de primero de azesto
didllmmo (año, desde cuya flecha SP
hará la corresi)endiente recluirlaeiórn
Lo comunico .a V. E. para ,su co
nuciimiento y curnpl:miento.





Circular. Excmo. S.: Este Mi
nisterio ha resuelto que la rela
ción inserta a continuación die l'a
;-srden circular de 9 de febrero de
1,g37 (D. O. TIILIM . 37) por la que
se concede el quinquenio extraor
dinario al subalterno pericial dell
C. A. S. E. don, Eduardo Paradís
Lombarte, se considere nula y sin
efecto alguno, por lo que al' mis
mo, se refiere, por haberle sido
otorgad) ya dicho beneficio por
la de 26 de enero anterior (DIARIO
OFICIAL núm. 25), debiendo reinte
grar ail Tesoro cuantas cantidades
haya percibido por el in,dicado con
cepto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Este Mi..
nister:o ha resuelto que aa relación
insetrta a u:sntinuación de la orden
circula! de 26 de enero de 1937
(D. O. núm. 25), por la que se con/-
cede el quinquenio extraordinario
a diverso personal del C. A. S. E.,
se considere modificada en el sen
tido de que el auxiliar de Obtras y
Talleres D. Gerairdo Muñiz López,
debe figurar una .sola vez, debien
do reintegra:, al Tesoro, caso de
que por Ja duplicidad habida en la
-inserción de su nombre, parcibie
se los haberes correspondientes a
dos quinquenios, los c):rrespondien
tes a. uno die ellos.
Lo comu:nico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisteric, ha resue:to conceder el
quinquenio extraordinario de qui
.ni,entas pesetas anuales al mecáni
co-dectrilcista del C. A. S. E. (ca
pitán) 'Di. José Luis Torres Muguer
za, con destino en el Centro de
Transmisiones, por sus servicios
prestados al Régimen. La antigüe
dad que disfrutará en este quinque
nio será la de 9 de ag-ostl,
fecha en que fué aprobado por la
Superioiridad el expediente en que
se l'e asigna su actual clasificación
1de Control, correspondiéndole su
percepción a partir de primero de
septiembre siguiente.
Lo comunico a V. E. para su QC.-
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En cumpii.
miiento .1o. dispuesto efl lilas órde
nes circulare cie 15 y 17 de septlern_
bre de 1936 (D. O. ndrns. 185 y 189,
páginas 3118 y 387, cclituranas primera
y segunda, respectiva-mente)., este Mi
nisterio ha resuelto conceder el
quenio extraoírditnardb die 500 peseta/3
anuales tal maestro herradoT_forj9.d-Jr
dí1.CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO 'DEL EjERCITO ((teniente.;
D. José Rico AMOTÓS, 0011 (indino en
eq. Depósito de Remonta núm. 4, por
haber quedada bien pro:hadas su ad
hesión y fiddiclad al Régirmlen. La
percepción ,de este quinquesndo !-era
a partir de primera de agolsto dell
D. O. NUM. 308
mismo año, desde cuya fecha se ha.-
Ira, la correspondiente re&arrimei("-in.
Lo comunico a V.. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Baroc,





Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto copceder er
quinquenio extraordinario de qui/
nientas pesetas anuales al conserje
del C. A. S. E. don Máximo Santos,
Ailon.so, con. destino ei esta Sub-,
secretaria, por su fidelidad y ser
vicios prestadios al Régimen. La art,
tigüedad que disfrutará en este
quinquenio 'será a partir de 17 de
octubre próximo pasado, fecha en
que fué aprobado por la Superio
ridad dl expediente en, que se le
.asigna su actual clasificación de
Contrd, y su percepción será a par
tir de primero del actual.
Lo comunico a V. E. para su ..A3-
nocimient o y cumplmiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto conceder er
quinquenio extraordinario de qui
nientas pesetas anuales al conser
je del C. A. S. E. don, Manuel Nie
va Gascuñana, con destino en es
ta Subsecretaría, por su fidelidad
y servicios prestados al Régimen..
La antigüedad que disfrutará en
este quinquenio será r,'a de 7 die
octubre próximo pasado, fecha en.
que fué aprobado !por la Superic
ridad el expediente en que se le
asign,a su actual clwsificación de
Control, y su percepción será a par
tir de primero del actual. s
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumprImiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio. ha resuelto conceder el
quinquenio extraordinario de qui
nientas pesetas anuales al censor
je del C. A. S. E. don Manuel Bar
bero Ortega, con destino en, esta
Subsecretaría., por su fide)lidad y
servicios prestados al Régimen. La
antigüedad, que disfrutará en este
qu.:.inquenio será la ,de 29 de octu.-
D. O. NUM. 308 JUEVES, 24 PE NOVIEMBR::
bre próximo pasado, fecha en que
fué aprobado por la Superioridad
el expediente en que se le asigna.
su actual, clasificación de Contncl,
y su percepción será a partir de
-primero de noviembre actua,..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto que la crden
citrcular núm. 22.25 1, de 30 de oc
tubre próximo pasado (D. O. nú
mero 286), se considere modificar
da en el sentido de que la antigüe
dad que disfrutarán los capitanes
de INFANTERIA D. Juan Canto
Casamitjana y D. Pedro Cantos Te
ruel, es •l'a' de 5 de septiembre pab
sado, en vez de la de 22 de abrid
del año en. curso, como en la citada
circular aparece, quedando cance
lados co:n esta recompensa cuan
tos méritos hayan readizado hasta
la indicada fecha de 5 de septiem
bre.
Lo comunipo a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
niisterio ha resuelto que la orden,
circular núm. 21.541, de 23 de oc
tubre próximo pasadb (D. O. nú
mero 279), se consid'eire modifica
da en.eh sentido de que el capitán
de INGENIEROS D. Fernando Be
llido Carranza, pertenece a la Es
cala profesional, en vez de a la
en campaña, ocimo en ia citada cir
cular aparece.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto que la orden
circular núm. 18.323, de 34 d.e 'sep
tiembre último (D. O. núm.. 240),
se considere modifica:da en el sen
tido de que el capitán en campa
ña, de Milicias, D. Piedrc,, Vázquez
García, de la 147 Brigada Mixta,
pertenece al Arma de Ingenieros
v no a la de Infantería,. como en
la referida circular aparece.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpl'.miento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Este Mini€
terio ha resuelto. en vista de lo lna
nifestado. por el Jefe de la- 122 Bri_
gada, Mixta, qui? la r'elación inserta
a continuación de la orden c...1ruular
núm. 21.111,, de 14 de octubre pró
ximo‘ pagado (D. O. núm. 274) se
consildege mcdiSicaida en el sentido
clua que <1,1. verdadero' nombre dl is:ar
gento de INFANTERIA don Agus_
tín Pézez Martínei, es, el que se ex
presa y no Tomás, como en a •i
tarla circular .aparece.
Le comunico la V. E. para) ,su c(-
nceinrierito y teumplimitintol. B9ree





Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha resuelto que la orden
ciircular núm. 35.503, de II de
agosto último (D. O. núm. 208),
se considere modificada en el sen
tido de que el segundo apellido del
sargento de INFANTERIA D. Al
berto Prats Esteve, de l'a 134 Bri
gada Mixta, es el que queda ex
puesto, y no Doria, corno por error
de propuesta se hizo constar.
Lo czkruunico a V. E. para su co
nocimiento y cumphmiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
r;terio ha resuelto que la orden
-eular núm. 1 7.855, de 7 de sep
tiembre últitmo (D. O. núm. 234),
se considere rw-dificada en el sen-,
tido de que el sargento de Infan
tería D. Juan Orfi'a Barrueco, de
la 124 Brigada Mixta, se llama co
mo queda expuesto, y no José Or
fila l'arrueca, como en la citada
c'-culac aparece.
Lo comunico a V. E. para su co
nrrimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha resuelto, en vista de lo
malnifesitado por el jefe de la 153
Brigada Mixta, que la orden circu
lar núm. 8.984, de 22 de mayo úl'-
timo (D. O. núm. _125), se censi
dere modificada en i el sentido de
que los sargervtos D. Alejandro
Martínez Morejudo, D. Juan Chica
Bruno, D. Ginés Pérez Llorca, don
Rufino Burgos Moreno, D. Manuel
Bernáldez 4ev, D. Vidal :N'ovan°
Hinestrosa, D. Jerónimo Noci Sil
va v D. Manuel 'Aliñan° Robes,
pertenecen al Arma. de Ingenieros
(Zapadores), v no a la de Infante
ría, como en- la referida circular
aparecen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimierry y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Vistas
las propuestas formuladas por el
Director General de la D. C. A., a
favor del personal que figura en la
siguiente relación, que empieza con
Miguel Garrido Romero y termina
con Kfonszt Vaquero Cuesta, por
este Ministerio .se ha resuelto con
cederles el empleo superior inme
diato, como recompensa a su dis
tinguida actuación en diversas ope
raciones de guerra, asignándoles
en su nueva categoría las antigüe
dades que también se expresan y
quedand.:, cancelados con esta re
cocrnpensa todos los méritos con
traídos por los interesados hasta
las indicadac. fechas de antigüedad.
Lo comunico a V. E. para su co
nomients y cu:mplimiento. Barce




RELACION QUE ST7 CITA
A cabo
A rt
Mlt-z-uel Garrido Romero, con la
antigüedad de 22 de abril de 1938.
I- e'mando Aguirre Berecibar, con
la misma.
Antonio Mesa Otero, con la an
tigdedad de i de agjisto de J938.
Alfonso Vaquero Cuesta, con la
inkma.
Irce'ona, 21 de noviembre de
11.).18 ----A. Cordón.
864 JUEVES, *II DE NOVIEMBRE
D. O. NUM. 30
REEMPLAZO
Núm. 23.716
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo propuest-... por el
General Jefe del Ejército de Levan
te, he resuelto que el capitán de
INFANTERIA, profesional, D. Isi
doro Fernández Hortelano, desti
nado actualmente en el Cuadro
Eventual del Ejército del Este, pa
se a la situación de reempla
zo por enfermo, a partir del día
15 de octubre último y con ¡resi
dencia en Va'encia, co.mo compren
dido en las instrucciones aproba
das por orden circular de s de junio
de 1905 (C. L. núm. mi), quedan
4k sometido a la norma segunda
de la circular de 28 de abril de
1937 (D. O. núm. Ir).
Lo comunico a V. E. para .su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. ST.: He re
suelto que e: capitán de INFAN
TERIA, en campaña, procedente
de 1151,1.lici2s, Ramón; Márquez
-Villar, de reemplazo por herido en
Barcekna, quede en la misma si
tuación, con residencia en Martos
(Jaén).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce








Vistais las propuestas formuladas
al efeoto, y de conformidad con la
Junta de Recompensas de Cia Subiste_
icretaría de Marina, este Mínistertio.
'con arreglo al artículo séptimo del
decret) de 22 de enin,o de 1936 («Dia•
a-(;) Oficial» ‘-alim. 21, ha (resuelto
-*conceder la Cruz del MéTlto Nava!,
-4.peínsicnad'a 001 7'50 pesy-Vtals raPinsuP.,-
les, al personal dt' Mariniaríe, que a
continuación se wl aciona, irryr 11 abad'
perm.anecido embarcado dos affi9.s en
buques .suburarim.c,s eán tefrcera 1111_
iintere-slados deberán perci
bir la pensión Ejado, a, pairtir
rervista administrativa que Will fren
te ule k,aua. uno de elles se md





RELACION QUE SE CITA
oo Alitgeti -
()tu• It0111ero ji1inik) 19131.
r'ogu.nelo prelenbute k ulgienclio Cer
vantes .1.-tuiz, dicliambre




Otro, Antonio Ortiz Sánchez, ma
yo 193d.
Otro, Fran.cisco Muiet Aisensi, ju
lio 1938.
Otro., Canuto Sesma Unre.siti, íe
brero 1938.
otro,,t...rn¿..sto López Pérez, marz
1938.
Núm. 23.719
V.b-ta instancia Iclie1 marinero de 1.1a
dui.acicyul dell destructor «Gravina»
y de coinsfuirmi
dad cola Ja Junta de Recomipens.a.s.,
.cite la Subscioretarría de Marina, este
,Iiiirbste:r1,43( hal resuelto icotnicealerr al
expr¿sado m.ariinero la Mediailla de
iSuilignientici3 por 1a Ealtirtila (hoinolí
iibea), por haber veistuitado herido en
acción de guerra, y llenar las con-.
diciidnes exigidas en la norma 13, de
litas dictadas por ordien circular de
124 da &D'Id: último (DI. O. inúm. 101).







Excmo. iSr.: Este- Ministerio ha
seT2spuersto que ei auxiliar iptrim..qo
idea C. A. S. T. A. don Fulgencio Ce
‘rón. González, cese en su actual des
uno y pase a la situación de di_
ponible gubernativo.








Excmo. Sr.: Vi.t.4a C r i.-
ficadla dá la libreta originad del ca
bo pro visional e lec tric is ta, José Lo
da Martínez, rendlida era cumplí,
.rni;enito plicerytuadio. en pinito
tercero de la orden mincleterilial mí
ir.,t-1:1) 9.984, de 6 de. junio
(D. O. núm. 1.39), €ste ik.ilinEgterio.
.acuprdo •c-cm lo informado pcir lía See_
ción del Dersonai', ha t.eni.clioi a bien
•-novelr al intieregado, .a cabo de
f3egilada,, e'. 3
para tod'o's las efectos Zia antilgüleilad
de 24 de julio pasado, fecha en que
,cump:lió el año de prácticas, como
Icolmt,-..;rendild,), en ed punto cuarto de
(la citada. orden ,minlisteriol, y que
znda sujeto a cuento en el mismo
tse cistaWiece.









Circular. Excmo. Sr. : En ana
legía a lo efectuado ccn el perso
nal especialista de Aviación, y en.
vi,ta .dre las circunstancias qUe con
curren en el soldado del Arma, pe
:-,--idustrial, D. Eugenio Robert
Cengo,,t, be resuelto concederle la
as,imilaión al empleo de sargenta
de la misma, para mientras des
empelle 11 destino que tiene asig
nado, en la que disfrutará la an
tigüedad de esta fecha, con efec
tos administrativos de la próxima
revls.ta de Comisario.
',o comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Ccular. Excmo. Sr.: Termi
nadas con aprovechamiento as
prácticas correspondientes para la
c,btención .del titulo de técnico pi
loto por los sargentos pilotos de
Aviatión que a continuación se re
lac:onan, he resuelto, de acuerdo
cou lo determinado .en la orden
circui.ar núm. 8.548, de 16 de mayo
último (D. O. núm. II9), conc.e
dcrle; el expresada título, en el
ciLe disl:t.utarán la antigüedad de
Jo del actuad.
D. Julio Vicente Pérez.
1). Diego García Navarro.
Altonto Gómez Castresana.
D. Layo Rioja García.
D. Plácido Huerta Varela.
:.o comunico a V. E. para su co
r.c.ci:31ento y cumplimiento. Barce
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